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• BOARD OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chairman; Walter A. Reiling, Vice-Chairman; 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary; Norman P. Auburn, 
Robert J. Barth, Rev. Louis J. Blume, S.M., William A. Brugge-
man, S.M., Victor J. Cassano, George C. Cooper, Very Rev. 
William J. Ferree, S.M., Norman L. Gebhart, James J. Gilvary, 
Stanley Z. Greenberg, James L. Heft, S.M., Anthony J. Isparo, 
S.M., Mrs. H. Warren Kampf, Thomas A. Klein, R. Stanley 
Laing, Daniel J. Mahoney, Jr., Robert S. Margolis, Stanley G. 
Mathews, S.M., Mrs. Wayne H. Morse, Jesse Philips, William P. 
Sherman, James M. Stuart, Sr., John F. Torley, Hugh E. Wall, 
Jr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President; Rev. George B. 
Barrett, S.M., Vice President for Administration and Planning; 
Rev. Charles J. Lees, S.M., Vice President for Academic Affairs 
and Provost; Miss Margaret M. Holland, Vice President for 
Student Development and Dean of Students; Mr. Thomas J. 
Frericks, Vice President for University Relations; Mr. Gerald 
W. VonderBrink, Vice President for Financial Affairs and 
Treasurer; Bro. Joseph J. Mervar, S.M., Vice President for 
Services and Business Manager. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Ralph C. Steinlage, Department of Ma.tltema.tic 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Department of Philosophy 
Dr. Bernard J. Bedard, Chai1-ma.n, Department of English 
Mr. Robert E. Donovan, Registrar 
Dr. Doris A. Drees, Depa.rtment of Physical a.nd Health Education 
Dr. R. Lawrence Fox, Depa.rtment of Chemistry 
Dr. Joseph J. Kepes, Chairma.n, Department of Physics 
PROGHAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for 
degrees. Last minute additions or deletions must often be made 
after the program has been printed. The official list of the names 
of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the Univer-
·ity Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitor s may take photographs from the stands only. 
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PRocESSIONAL 
INVOCATION 
ORDER OF EXERCISES 
10:30 A.M. 
REv. RAYMOND A. RoESCH, S. M. 
PRESIDENT OF "niE UNIVERSITY 
Presiding 
Mr. R. Alan Kimbrough 
Rev. George B. Barrett, S.M. 
Vice President for Administration 
and Planning 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
PRESENTATION OF HONOR GRADUATES 
CoNFERRING OF DEGREES 
Rev. Charles ]. Lees, S.M. 
Vice President for Academic 
A.ffait·s and Provost 
The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate DcgMes 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
Mr. R. Alan Kimbrough 
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ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINIST RATION 
PROF. WILLIAM J . HOBEN, DEAN 
tCHERYL l. SEITZ 
EXECUTIVE SECRETAR IAL SIJfiES 
- - Ke~ering, OH / / 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
tJENNINGS B. POOLE - - - - Dayton, OH ROLLAND J. STRONG 
E NGI E ERlNG · TECHNOLOGY 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
PROF. JAMES L. McGRAW, ASSOCIATE DEA N 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
BARBARA C. BOZE Union City, OH tROBER')y,C. SINAGW -
ELECTRONIC ENGINEERIN1-;ECHNOL£ ; y 
MICHAEL D. BRUNSMAN littleton, CO 
RICHARD J. GRILLIOT - - - Versailles, OH 
tGREGORY F. JOHNSON - - - Dayton, OH 
tJAMES S. MACKIN Pittsburgh, PA 
JAMES P. MALONE Coopersburg, PA 
CHRISTOPHER l. ROBERS 
JOHN V. SCHNELL 
f
tDONALD H. SEGER 
DUANE E. WRIGHT 
r--);} 
INDUSTRIAL ENG INEERING TECHNOLOGY 
tROBERT G. BUNN Columbus, OH -/-cRAIG J. DeSALVO 
"'r'ATRICK F. CIAMBRUSCHINI - Columbia MD tNi t OLAS M. SPUZZILLO 
_}11 
MECHANICAL ENGINEERIN TECHNOLOGY 
HOMER l. CHRISTOPHER 
RICHARD A. FROST 
tGARY B. HUGHES - - -
t In Absentia 
Piqua, OH 
Kettering, OH 
Kettering, OH 
4 
tPAUL l. STEIN, JR. 
DAVID J. TEMPLETON 
f'EFFREY A. WENNING 
t- Y11 
Kettering, OH 
Pittsburgh, PA 
Dayton, OH 
- Youngsville, PA 
- Yorksville, OH 
Dayton, OH 
- Sidney, NY 
- - Cleveland, OH 
Allentown, PA 
Centervi lle, OH 
Dayton, OH 
BACCALAUREATE DEGREES 
I 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M. DONATELLI, ASSOClATE DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
ELIZABETH ANN FIRTH 
MARY K. KEYSER 
Westbury, NY tMICHAEL E. O'CONNELL - -
Potomac, MD 
Whippany, NJ 
p(£ CHEMISTRY 
CHRISTINE E. EAKLf?.Q.M -~strict Heights, MD CHARLES E. GORDON - - New Carliale, OH 
MARY B. FREMGEN - Dayton, OH MARGARET l. KAPCARC ().Nf t~arion, OH 
COMMUNICATION ARTS 
SARA JANE HUMM 
GREGORY C. KNIPE -
NANCY V. LARKIN 
tSTEPHEN MICHAELS -
Cincinnati, OH 
N. Syracuse, NY 
Bricktown, NJ 
Dayton, OH 
ROBERT A. PARTINGTON lanham, MD 
DAVID P. RICCI - New Rochelle, NY 
EDWARD J. SAMSEL, JR. - - Bricktown, NJ 
EDWARD VOLKE Mahwah, NJ 
ROBERT D. GOELZ 
ECONOMICS 
lodi, NJ 
ENGLISH 
tBARBARA E. BUTT - - - - - Dayton, OH 
BERNARD P. HEAL~ % £/1 -DtJ.. idgewood, NJ 
ANN E. PHILLIPS t/. - - 11- Cleveland, OH 
MARY E. ROSS - -
magna cum laude 
PAUL H. VERGARA 
Fairborn, OH 
New Rochelle, NY 
FINE ARTS 
JOAN E. EFFERTZ - - - Kettering, OH tJOHN A. LABADIE Dayton, OH 
CHRISTY V. CARTER - -
JUDITH ANN MORTON 
tHOLLY A. MARTIN 
HISTORY 
- - Dayton, OH 
Dayton, OH 
JUDITH LEE TASKER - - - Maasapequa, NY 
TIMOTHY J. WAGNER - - - Ft. Wayne, IN 
PHILOSOPHY 
- Clayton, OH 
POLITICAL SCIENCE 
tTHOMAS J. BARROW Brooklyn, NY 
PETER R. CERTO, JR. - - Haworth, NJ 
GEORGE R. DIETER - Bayside, NY 
MARY ANN E. DOYCHAK - - - lorain, OH 
DEBORAH l. HAAS Cicero, ll 
DANIEL T. HARMAN - - - Englewood, OH 
magna cum laude 
t In Absentia 
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WILLIAM T. MALONEY - - Toledo, OH 
tANDREW l. McBRIDE - - Dayton, OH 
PATRICK J. NOONEY - Richmond, VA 
CHRISTIAN J. SPITZ - - - Mapleshade, NJ 
R. DANIEL SYKES - - - Dayton, OH 
JAMES W. VONTRESS, JR. - - - Dayton, OH 
PSYCHOLOGY 
MARY C. DANIELS 
JOHN P. DEREN, JR. 
JOHN B. DOYLE 
Hagerstown, MD 
Sayreville, NJ 
Rochester, NY 
Qa;teP\; Ql-l 
'NAY.Ji R KFII Y Pnrf Wasbjng too NY 
JAMES D. SHERMAN - - North Royalton, OH 
KATHRYN A. STEWARD Monroe, Ml 
q·\Ai fi !IA U U liA o ~J, o" U, J.A 
VINCENT l. GIAMMUSSO Glen Cove, NY 
. L LAURA M. WELCH - - - - - Seaford, NY 
'T"'NNA M. ZELLA - - - - - Kettering, OH 
NANCY B. BAILEY 
TRINA l. BRANDER 
PAULA G. HASSARD - -
~e ~e ~ICHAEL T. BRENNAN 
CARLA F. OSWALD - - -
SOCIOLOGY 
Dayton, OH 
Kettering, OH 
- N. Merrick, NY 
JAMES P. KRAZIT 
ROGER W. WALKER 
SPEECH 
·- Xenia, OH 
THEATRE 
South Orange, NJ 
THEOLOGY 
- Pittsburgh, PA ./-SR. ANGELA ANN ZUKOWSKI, 
- Chatham, NJ MHSH 
Bergenfield, NJ 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
t MARY LYNN BATIAGLIA 
f NANCY J. JACKSON -
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
31- )'11 f).1-CU 
JOHN A. OLIVERIO Washington, PA CATHERINE N. BROWNE OVERBECK -
!- PJ f-W 
Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
( 
NOEL BROWN - - - - - - Cincinnati, OH 
PETER G. GLUMAC - - - - Pttsburgh, PA 
tKATHLEEN M. HOLMES - Rochester, NY 
EDWARD l. MARRINAN, Ill 
MARGARET A. MOSPENS 
;J.-}11 a-v/ 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 
ROXANNE B. CASH ~GN/tcum laude - Dayton, OH ,_w 
THE DE GREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
JoANN BERWANGER 
magna cum laude 
CATHY A. CLIFFORD 
t JOHNA M. DRIGGS - -
New Vienna, OH 
Columbus, OH 
Bridgeport, CT 
c. 
JOSEPH J. DUR\ ZYNSKI 
KATHLEEN ANN MALONE 
magna cum laude 
tMARGARET A. WIEDEMANN 
CHEMISTRY 
THOMAS M. HENNESSY 
TERRY LEE GEFFERT 
t In Absentia 
Elmwood Park, ll RAYMOND F. KAUFFMAN 
summa cum laude 
COMPUTER SCIENCE 
lancaster, PA 
6 
Dayton, OH 
Eastlake, OH 
Toledo, OH 
Portsmouth, OH 
Northport, NY 
Fairborn, OH 
tJERRY T. FERKO 
TED S. MORAITES -
THOMAS H. NOORD 
GIMI NA L JUST!CE 
Cleveland, OH 
Dayton, OH 
Herndon, VA 
FREDERICK M. O'RElll Y 
WILLIAM S. TRITES - -
DIETETICS 
t J_ANICE E. ILLIG _Ct/M_ J..!l-'~1£.- Erie, PA JANE F. UHLAND 
~ILEEN M. RIORDAN Hazel Crest, ll 
MICHAEL T. MARKER 
GEOLOGY 
Dayton, OH REGINA P. MORRIS 
magna cum laude 
HOME ECONOMICS 
Falls Church, VA 
- - Annandale, VA 
- - Cherry Hill, NJ 
Syracuse, NY 
COLLEEN E. GATES -
LINDA D. HICKSON 
KAREN M. KONESS 
SANDRA LEE KRUPP 
SUSAN C. LAMB 
- University Heights, OH 
Bethesda, MD 
Williamsville, NY 
North Olmsted, OH 
Cleveland Heights, OH 
PAULA J. McQUILLAN - - , Belleville, ll 
KATHLEEN l. MONTGOMERY - Westlake, OH 
MARY JANE NOLAND - - - - Dayton, OH 
tJACQUELINE ANN SPIEGEL - East Chester, NY 
MATHEMATICS 
JOHN M. BRICK Dayton, OH CYNTHIA A. CONRAD 
magna cum laude 
- - - Cincinnati, OH 
MEDICAL TECHNOLOGY 
tMARY F. MOOTS - Cleveland, OH tJULIE TOENISKOffiER - - - St. louis MO 
PHYSICAL SCIENCE 
NICHOLAS POPADYN - - - - Dayton, OH 
PREDENTAL 
tTHOMAS T. PATRIE - - - W. Carrollton, OH 
GARY S. BREMEN 
cum laude 
GREGORY A. MacNEAL Y 
magna cum laude 
WILLIAM J. GARCIA 
JUDITH A. KNESBORO -
magna cum laude 
JOHN J. MALONE 
PREMED ICAL 0 
RONALD McCUll-'UGH -
GORDON A. MOORE 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
PSYCHOLOGY 
Manhasset, NY 
Pittsburgh, PA 
Farmingdale, NY 
tRICHARD W. MULHERN 
JOHN F. THOMAS - - -
tWILLIAM H. WOHLERS -
SOCIAL WORK 
Dix Hills, NY 
Xenia, OH 
Pittsburgh, PA 
- - Clairton, PA 
Mountain lakes, NJ 
DIANE M. AMAN 
tMARC H. CAHILL 
KATHLEEN J. DELP 
Dayton, OH 
- Moorestown, NJ 
SHEILA M. MONAGHAN 
SR. LILLIAM MORE, O.P. 
MARGARET l. MYERS - -
Edison, NJ 
Dayton, OH 
- Bellevue, OH - - - - Toledo, OH 
tMARY KAY FLYNN 
KATHLEEN T. GARNER 
PATRICIA A. HOGENMILLER -
MICHELLE J. LaHOOD 
cum laude 
t In Absentia 
Westfield, NJ 
Hyattsvi lle, MD 
Allentown, PA 
Southfield, Ml 
7 
cum laude 
JEREMIA ANN O'DONNELL -
~UREEN M. SCHEPIS 
DEBORAH A. YOUNG 
- Mansfield, OH 
Alexandria, VA 
Garden City So., NY 
THE SCHOOL OF BUSI NES S ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J . HOBEN, DEAN 
THE DEGREE - BACELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
JEFFREY A. BABKA - - - Independence, OH 
magna cum laude 
JO ANNE BARAGA - - Pittspurgh, PA 
cum laude 
DONALD E. BENNETT - Westlake, OH 
THOMAS G. BRENNAN Dayton, OH 
DENNIS J. DASCENZO - Yardley, PA 
Rs,YIAO~J9 FI~Jbl-l Aesk"ille Centre Ny 
tJOHN C. HARVEY - - - - Floortown, PA 
JAMES R. HULL - - - Dayton, OH 
JOSEPH A. l. LEAL - - -
ROBERT P. MERCANDETTI 
tROBERT J. ORMOND 
Morganville, NJ 
Closter, NJ 
Kettering, OH 
- - - · Dayton, OH DAVID E. PEfrlT - -
cum laude ~AlA 
JAMES A. P TRU~· - - N. Braddock, PA 
MICHAEL P. PHELAN - - - - Edison, NJ 
CAROL ANNE ROGERS Drayton Pla ins, Ml 
JOHN L. SWINTEK - - - Dayton, OH 
cum laude 
-fl-f'~loiUll Li.j.IJ21 -.J,.,...J.<' QOo)lol.l!illlliiij;A~T -----IIMI.Ie.!rl.ll84er,.e,..., -4AII.AA0 - tCARL VAN DE VEL DE - Westfield, NY 
MARY KAY KNOLL Deerfield, ll tROBERT l. ZITNAY - - - - Trumbull, CT 
cum laude 
ECONOMICS 
JONATHAN M. O'TOOLE - Dayton, OH RICHARD W. SUMINSKI - - - - Erie, PA 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
} 
l1 ~ - - - - - - Republic of Panama 
NALD C. DeCA ER - - - Dayton, OH 
"' ~<;>.BERT C. FERR E - - - Fairlawn, NJ ~ PATRICK F. GAR TY - - - Springfield, OH 
~ICHAEL P. G NN - - - Tuckertown, NJ 
~ GERALD M. OPKINS - - - Kettering, OH 
~ F. MADU IGAH - Munich, West Germany 
q: STEPHE JOHNS Bellefontaine, OH 
- - - - - - West Islip, long Island, NY 
DONALD E. O'CONNOR - - - Dayton, OH 
EDWARD M. RAZANAUSKAS, JR. Erie, PA 
GARY T. RUSSO Westfield, NJ 
NANCY ANN SAUTER - - - Pittsburgh, PA 
SHERMAN J. SHUMP Gahanna, OH 
tJOHN M. SIMMERER - Grosse Pointe Farms, Ml 
THOMAS l. WENZ - - - - Kettering, OH 
~ 
..,.. MARKETING 
LAIRE BOYER - - - - - Waukesha, WI 
ROBERT T. CURLEY, JR. - Rockville Centre, NY 
FRANK J. DeGAETANO - - South Euclid, OH 
tROBERT J. GAFFNEY - - - - Kingston, NY 
,f. tMARJORIE A. HEISEL - Pittsford, NY 
~ tWALTER J. HUSSEY, Ill Springfield, MA 
"f~p CM~IJt!S 
t In Absentia 
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MICHAEL A IMPERIALE - - - Pelham, NY 
CHARLES ~JOHNSON - New Carlisle, OH 
KENNETH R. KAISER - - - - Dayton, OH 
DAVID J. MARTIN -.n1 -i;lJ,A&ethesda, MD 
PATRICIA A. OLDFIEL~M - - ""Wyoming, OH 
BRUCE D. PATRICK - Binghamton, NY 
I' 
I , 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDU~,~ TION 
~l!iHI .IIi " • • lk>lili Feirherl'l; OW FEJ\~ IA l. HARRIS - Dayton, OH 
DIANE M. ARCHER Eastchester, NY All~EN A. HIGGINS Plainfield, NJ 
SUSAN KAY BARKER - - - Ft. Wayne, IN BRENDA l. HOUNSHELL - - - Dayton, OH 
MARILYN l. BATSCHE - - - Kettering, OH KAREN M. KESTER - Cleveland, ,OH 
CAROL lYNN BAUER - a - - - Dayton, OH CAROL ANN KOTTMANN - - Bethpage, NY 
JOYCE M. BERBERICH - - - Middletown, OH cum laude 
MARYANNE D. BOERGER - - Oregonia, OH KATHY J. l YSAGHT Ridgeville, OH 
- Dayton, OH 
Dayton, OH 
JEAN MARY CONROY - - - - Buffalo, NY SR. CARMELITA MONNIN, CPPS 
magna cum laude MARY ANN OBERLANDER 
DELORES ANN DANGERFIELD Dayton, OH magna cum laude 
cum laude TERESA J. RI<:;_KETTS - - - - Bayside, NY 
EILEEN M. DONAHUE Newark, NJ KITTY LOU SCHEU - - - - - Dayton, OH 
MARGARET M. GARDNER Chicago, ll MARTHA K. SZCZESNY Springfield, OH 
Birmingham, Ml MARY E. GRAHAM - - Belleville, IL JULIE A. THORSON 
COLLEEN M. HACKETT - - Middletown, OH MARY P. WRENN - - - Chicago, ll 
MARY ANN HAGEMAN - - Wapakoneta, OH 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
LIZABETH G. BLEVINS - - - - Dayton, OH 
cum laude 
JACOB R. BURKHARDT - - Springfield, OH 
tMICHAEL W. CANNAROZZJ - Middletown, OH 
SUSAN M. CONDY - - - - - Tappan, NY 
NTHONY J. DeROSE - • - Syracuse, NY 
.y Dj GRIGSBY, JR. - - - - Dayton, OH 
.h.NN l. HARTING - - - - - Dayton, OH 
-/-R ICHARD J. HAYES - - - - Uniondale, NY 
WILLIAM J. LONGWAY - - - lowville, NY 
JOHN M. LUCIUS - - - - - Tiffin, OH 
tMARK S. MAIBERGER Redlands, CA 
ALEXANDER T. MOROZ - - - Syracuse, NY 
tGEORGE R. PETRULLO Bronx, NY 
NANCY N. STETTENFELD - Highland Heights, OH 
DENNIS J. WHITEHEAD - - - Dayton, OH 
SECONDARY EDUCATION 
tTARA K. ALLISON - - - - Marceline, MO 
JO-ANN PATRICIA ANZUR - Willow Grove, PA 
magna cum laude 
PAMELA l. CHAPMAfi.; All - - Middletown, OH 
t JAMES E. DUN SKY .::;J,.IN - - - Dayton, OH 
ROBERT F. FELDMANN Dayton, OH 
tKATHLEEN FLETCHER - - - - Dayton, OH 
ELIZABETH S. ~AVIN Jersey City, NJ 
CAROLE SUE GIBSON - - - - Dayton, OH 
STEVEN J. HESS - - - - Springfield, OH 
tCECELIA MARTIN - - Kettering, OH 
~OMAS W. PARKES - - - Cincinnati, OH 
JOSEPH R. PIZZINO Phillipsburg, NJ 
PHILIP P. TAVANI Bridgeport, PA 
JANET M. TILLITSKI North Canton, OH 
/1- )It 01- IL/ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
NANCY ANN BROADSTONE - - Dayton, OH 
DENNIS F. DEMARO - Croton-on-Hudson, NY 
JANET LEE EVESLAGE - - - Cincinnati, OH 
cum laude 
CYNTHIA J. KESSLER Cuyahoga Falls, OH 
BARBARA J. KOSLOW - Glen Head, NY 
t In Absentia 
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ANN l. MASCHENIC - - New Hyde Park, NY 
magna cum laude 
MARGARET M. O'DONNELL 
MARY F. H. WALTERS -
GEORGE E. ZUBRICK, Ill 
Vineland, NJ 
- Dayton, OH 
Kettering, OH 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN 
HOME ECONOMICS EDUC4'f'fON 
JANICE E. BUNCH - - Dayton, OH ,..,. {IJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
CHRISTOPHER E. BURGER Dayton, OH 
tMARY E. KREITZER - - Wapakoneta, OH 
BARBETIE LEE SCHMITZ - - - Dayton, OH 
HELEN SCHMITZ -
ROBERT B. WRIGHT 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Dn. DAVID C. KRAFT, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
STEPHEN J. WETHINGTON - - Kettering, OH t-m 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
LAWRENCE P. BAUM - - - - Lorain, OH BRUCE W. MAHONEY 
tRICHARD W. GRIM - - - - Seaford, NY TIMO~v_ JrJOAKES 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Dayton, 01-;1 
Dayton, OH 
- Bethel Park, PA 
Rochester, NY 
FORREST 0 . ARNOLD - - - - Dayton, OH GUSTAVO C. PLENGE Lima, Peru 
MICHAEL P. FABISH - - - Bridgeport, OH ROBERT J. RALSTON Chicago, IL 
CHARLES J. MIKOLAJEWSKI, JR. - Piqua, OH DONALD R. WALTERS - Dayton, OH 
KEVIN E. MOORE - - Arlington Heights, IL LARRY Lf ..:.AVm - - - College Corner, OH 
THE DEGREE- BACHELOR OF INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING 
THEODORE M. ALEXOVICH 
MARK R. McHALE 
- Arnold, PA 
Dayton, OH 
THOMAS R. SPITLER New Lebanon, OH 
.3,..)1) 
THE DEGREE- BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
ROBERT J. ANDREWS - - -
JAMES H. HORSTMAN 
- Dayton, OH 
Cloverdale, OH 
- - Dayton, OH LASZLO ISTVAN KOVATS -
RAYMOND C. O'SULLIVAN 
JOHN J. RUSCHAU - - -
t In Absentia 
New City, NY 
- - Dayton, OH 
STEVEN H. SCHMITMEYER Minster, OH 
WILLIAM C. SMITH - - - - - Lorain, OH 
~LLIAM R. STEVENS - - Dayton, OH 
NORMAN E. WEHRI Cloverdale, OH 
10 
uo~~~~~~~ N'~<>~~t-
r ROBERT S. BARKLAY I_ - - Centerville, OH ~WALDO F. CARMONA - - - Brooklyn, NY 
tRICHARD T. CHAUVIN, II - Bloomfie ld Hi lls, Ml 
JAMES K. COX - - - - Dayton, OH 
tJAMES M. DeCURTINS - - - - Dayton, OH 
WILLIAM A. ELLIOTI - - - - Dayton, OH 
KENNETH C. FLETCHER - - - Norwood, OH 
tEDWARD J. HAMPTON - Evans City, Pa. 
WILLIAM J. HERK - - - - - Donora, PA 
EDGAR D. HILL - - Carlisle, OH 
PATRICK F. KIRGAN - - - Fort Recovery, OH 
+ ILLIS R. LONG - -
RAYMOND P. LORENZI 
Philadelphia, PA 
Pittsburgh, PA 
JOHN A. PAPARELLI - - - - Oradell NJ 
LUIS H. PONCE Washington, DC 
STEPHEN M. RIST Berkley, WV 
MICHAEL J. ROLAND Falls Church, VA 
tJOSEPH F. TRENDY - - - - Norwalk, OH 
tEDMUNDO E. VALDEZ - - - - Dayton, OH 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN , S .M., DEAN 
DR. JOSEPH W. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
JOHN HAYNES Beaumont, TX JAMES H. WALTON - Kettering, OH 
(B.A., University of Dayton, '71) (B.S., University of Dayton, '70) 
GENEVIEVE A. SCHAFFER - Kettering, OH 
(B.Ed., University of Toledo, '40) 
ENGLISH 
tKATHERINE L. MAUCH - -
(B.F.A., Pratt Institute, '72) 
Kettering, OH SANDRA RUEHRWEIN - - -
(A.B., High Point College, '67) 
- Dayton, OH 
HISTORY 
KATHLEEN M. BUSHER - - - - Euclid, OH 
(B.A., University of Dayton, '71) 
tDAVID J. L. GETIER - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '67) 
FREDERICK HEATH, JR. - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wilberforce University, ~60) 
tCHARLES R. SEXTON - - - - Dayton, OH 
(B.S., Purdue University, '59) 
LAWRENCE M. WEST - - - - Vandalia, OH 
(B.A., University of Dayton, '65) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
FRANK V. SURICO - Rutherford, NJ 
(B.S., University of Dayton, '70) 
t In Absentia 
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ROBERTA B. RHEE - - - - Centerville, OH 
(A.B., Clark University, '67) 
PHILOSOPHY 
..f-'>1ERDRE BUCCIARELLI - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '71) 
POLITICAL SCIENCE 
.J..I.vARREN L. ELAHEE -
1 .. (B.S., Central State College, '64) 
Dayton, OH 
PSYCHOLOGY 
CHARLES W. ELROD Dayton, OH 
(B.S., South Dakota School of Mines & 
Technology, '58) 
t nHlRi 0 J ~AI ' ~l<i~liR 0 RGhorage, KY 
(i i UAi"ereih· af DautoR '741) 
tFRED ~ . GALLO, ' , New Castle, PA 
(B.A., Duquesne University, '68) 
tPATRICK E. HEINIG, JR. - - - Dayton, OH 
(B.S., U. S. Air Force Academy, '68) 
JW91TII E. KAYL9E fuilboiil, 9 11 \ 
U\ A 1 W jttpnherg llo jyersjty '69) 
tHARVEY M. MORRIS Pittsburgh, PA 
(B.A., Duquesne University, '71) 
THEOLOGICAL STUDIES vii. to 
I .,., I'' . . I / tREV. PAUL JEWETT, O .F.M. Dayton, OH ;I ()..1 1/ (B.E.E., University of Dayton, '66) 
THE DEGREE - MASTER OF INFORMATION SCIENCE 
tWILliAM J . SIBBING Cleveland, OH 
(B.A., Borromeo Seminary of Ohio, '64) 
THE DEGREE- MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
oo6TEPIIHJ J . ,O,TKI~I& lii'e; .. lill ; OW GUY W. KAUFFMAN - - - - Dayton, OH 
(8 & 1 W"'i ·anil; af Jlj(ttoR1 '~ (B.S., University of Dayton, '70) 
BEULAH D. BERWICK ( -If, i:J j-1*7'" Cleveland, OH EARL L. MORRIS Dayton, OH 
(B.A., Case Western Reserve University, '72) (A.B., Ohio University, '59) 
..#I>AUL R. GEHMAN - - - - - Dayton, OH tEDWARD L. SCHWABEROW - Dayton, OH 
7f . (B .S., Penn State University, '64) (B.A., Capital University, '68) 
+ JOHN J. H~WLEY 0 - - Xenia, OH .-t GAcy G · sw,PWiRiii' Eolm11bos, 01'1 
(B.A., Marist College, '68) (8 A 1 1ni"en itr;' of DaytoR, '6§~ sO 
tDONALD A. HUBBARD Hopkinsville, KY f f11 
(A.B., The Defiance College, '69) lQ ..,.,. vJ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE / ., 
BIOLOGY 
tJOSEPH M. ASCENZI Mechan icville, NY 
(B .S., University of Dayton, '71) 
PAULINE L. CISNEROS San Antonio, TX 
(B.A., Our Lady of the lake, '71) 
CliFFORD SIPORIN Flush ing, NY 
(B.S., State University, 71) 
t In Absentia 
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tMICHAEL J . STABLEIN - - - - Aurora, ll 
(B.A., Knox College, '71) 
tJOAN WEINBERG - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Northwestern University, '55) 
CHEMISTRY 
tJOHN N. ISHLEY Kingston, PA 
(B.S., Wilkes College, '71) 
tRONALD N. THAMAN - - - Englewood, OH 
(B.S., University of Dayton, '71) 
g o " i& o KAQL. t'aytGA, OW 
_iB S 1 11 Ail!eUit~• of DaytoA, '71} 
COMPUTER SCIENCE 
JERRY K. DOTSON - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Emory and Henry College, '65) 
PHYSICS 
tVIRGIL F. STEGNER New Carlisle, OH 
(B.S.Ed., Miami University, '69) 
~iU'u; l,l,.iourait; 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
OH 
RICHARD G. ALGIRE - - - - Dayton, OH tNED A. HOLSOPPLE - Centerville, OH 
(B.S., University of Maryland, '64) (B.S., Bowling Green State University, '70) 
tRAlPH B. BLANKENBECKLER - Worthington, OH tJAMES M. HUNT Pittsburgh, PA 
(B.S., Marshall University, '52) (B.S., Virginia Polytechnic Institute, '66) 
tJAMES C. BRICKER Dayton, OH EDWARD R. ISHAM - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '68) (B.S., Ohio University, '66) 
tROBERT J . BRUGGEMAN - - - Kettering, OH tKENNETH W. KRIVY - - North' Braddock, PA 
(B.S., University of Dayton, '69) (B.S., University of Dayton, '70) 
tJOHN A. BUSH, JR. - - West lafayette, IN PAUL A. LAMMERT Dayton, OH 
• (B .S., Union College of Kentucky, '67) (B .S., University of Dayton, '63) 
-j-T. KEVIN CHARITON - - - - Oneida, NY ..jpANiEL J. LEWIS - - - - Columbus, OH 
(B.B.A., Niagara University, '69) I (B.A., Denison University, '69) 
..WJIA•,~R~I& ... II'-'i"-'lii'~·"''O,i•l,------------- tEDWARD G. LEWIS Dayton, OH 
(B.S., University of Roorkee, '70) (B.S., University of Dayton, '70) 
(M.S., University of Californ ia, '71) i'HERMEN J . MARTIN Ft. Belvoir, VA 
BERNARD G. DfMERS - Kettering, OH (B.S., Youngstown University, '63) 
B.S., U. S. Naval Academy, '58) MICHAEL J . McADAMS - - - - Dayton, OH 
LAWRENCE P. DONLIN , JR. - - Bellbrook, OH (B.S., Un iversity of Dayton, '71) 
(B.A., University of Notre Dame, '65) tSR. AGNES J . McCORT - - St&ubenville, OH 
tARTHUR D. EISEl - - Columbus, OH (B.A., St. Mary of the Springs College, '50) 
(B.A., Ohio Dominican College, '68) tSTEVEN D. lv'.ILANO Dayton, OH 
JOHN J. FIGORE - - - - Center·1ille, OH (B.S., University of Dayton, '68) 
(B.S., Pennsylvan ia State University, '69) MICHAEL E. MOORE Dayton, OH 
JOHN W. GEARY - - - - Bridgeville, PA (B.S., University of Dayton, '70) 
(B.S., University of Dayton, '70) LESLIE M. NEWMARK New York, NY 
JOHN C. HANNON Trotwood, OH (B.S., State University of New York, '71) 
(B. I.E., University of Dayton, '71) WILLIAM l. PERRILL Dayton, OH 
THOMAS l. HENN Dayton, OH (B.B.A., Kent State University, '68) 
(B.M.E., General Motors Institute, '66) tJOSEPH V. PLOPLIS Dayton, OH 
(B .S., Temple University) 
t In Absentia 
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tHARRY T. ROCHFORD - - - - Kettering, OH 
(B.S., Youngstown University, '61) 
ADIB M. SAWIRES - - - - Centerville, OH 
(University of Cairo) 
WilliAM l. SIMONTON, JR. - Centerville, OH 
L ,(B.M.E., University of Dayton, '68) 
("vlliAM A. SNEllGROVE - - Columbus, OH 
(B.M.E., Georgia Institute of Technology, '70) 
RAYMOND R. STASIAK Dayton, OH 
(B .S., University of Mississippi, '43) 
JAMES A. STROHM Xen ia, OH 
(B.S., Univers ity of Cincinnati, '67) 
tBARRY F. TRYGAR Irwin, PA 
(B.S., Alliance College, '70) 
ANTHONY J . TU.RCHETTI Kettering, OH 
(B.S., Wilkes College, '68) 
JOSEPH C. VanHOOK - - - - Dayton, OH 
(B.B.A., Ohio University, '66) 
lAWRENCE M. WHEElER - - - Dayton, OH 
(B.S., Un iversity of Dayton, '69) 
-j-ROBERT E. WHElAN, JR. - - Kettering, O"H 
(B .S., Xavier University, '71) 
3~ ... )f) 
1-v! 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
DR. JOSEPH w .. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
LilliAN G. ABEliTA lima, OH 
(B.S.Eie.Edu., Central Philippine University, '65) 
ROBERT CHAPMAN Springfield, OH 
(B.S., Wilberforce University, '69) 
tPAUl D. ClARK - - - - - Delphos, OH 
(B.S.Edu., Wright State University, '72) 
BERNADETTE B. CURTIN Manh'asset, NY 
(B.A., ladycliff College, '71) 
JAMES D. FIElDS - - - - - Dayton, OH 
(B .S.Edu., Central State University, '60) 
DONAlD Z. HAll - - - - - Dayton, OH 
(B.S.Edu., Ohio Northern University, '62) 
EMMETT E. HAYES Philadelphia, PA 
(B.S., Wilberforce University, '71) 
SHIRlEY ANN lAUlE - - - Miamisburg, OH 
(B .S.Edu., University of Dayton, '66) 
t In Absentia 
·f-DANIEl A. MARGO - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '71) 
BillY R. MAYO Dayton, OH 
(B.S.Edu., University of Dayton, '68) 
tSR. EllYN M. McCANN, S.H.C.J. 
Sharon Hill, PA 
(B.S.Eie.Edu., Villanova University, '70) 
VIRGINIA McMilliN Redwood City, CA 
(B.S., University of Dayton, '53) 
ROlliN E. SCHUlTZ Springfield, OH 
(B.S., Ohio University, '66) 
-fvERNON E. SEEl, JR. - - - - Arcadia , OH 
(B.S., Findlay College, •io) 
tCRAIG A. YOUNKMAN Delphos, OH 
(B.S.Edu., Ohio State University, '72) 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING-Aerospace 
PAUl J. KENDRICK Kettering, OH 
(B.S.A.E., University of Cincinnati, '72) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING-Materials Science 
PHiliP l. BlUE Franklin, OH MICHAEl H. FRONING Gainesville, Fl 
(B.S., Ball State Teachers College, '65) (B.M.E., University of Dayton, '71) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE , SHEMICA~E!!'aiNEERING • 
-/MORRIS H. MORGAN :;:a:; - - Elnora, NY 
(B.E., Vanderbilt University, '69) /- ')11 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
'f'rHOMAS A. McCRATE - - Portageville, MO 
(B.C.E., University of Dayton, '70) / _ )11 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
GEORGE C. CHOU Kettering, OH tMICHAEl F. HARTINGS Dayton, OH 
(l.l.B., Sooch'ow University, '63) (B.E.E., University of Dayton, '72) 
(B.S., Oklahoma State University, '69) ""\..11 Atrlt~el 1'1. liOFFfll'ol<l4, JR. 
4 ·- 1'1 (B .E.E., University of Dayton, '72) 
THE DEGREE- MASTER OF SCI;;;cE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
j.- IMEH J . AKPAKPAN - Calabar, S.E. Nigeria tWilliAM E. HUXHOlD - - - - Dayton, OH 
(B.S., California State Polytechnic (B .S. I.E., Northwestern University, '68) 
University, '71) lEO G. JANSSENS Dayton, OH 
RICHARD G. AlGIRE Dayton, OH (B.S.E., Un iversity of Michigan , '59) 
(B.S.M.E., University of Maryland, '64) liONEl l. JOHNSON - - - - Dayton, OH 
PHiliP D. BANTZ Miamisburg, OH (B .S.M.E., Southern University & A & M 
(B.S., Manchester College, '70) College, '69) 
FRANK W. BROOKS, JR. Kettering, OH PHILIP lEE JOHNSON Miamisburg, OH 
(B .S.M.E., Ohio State University, '70) / (B .E.E., University of Dayton, '68) 
ISAK J . GERSHON Dayton, OH (:t" R~ER W. STAllKAMP - - - - Dayton , OH 
(B.S.E., University of Michigan, '51) (B .S., U. S. Naval Academy, '58) 
ANTHONY R. HOBER, JR. Fairborn, OH lAWRENCE J . STAUB - - - - Kettering , OH 
(B.S., Boston University, '69) (B.I.E., General Motors Institute, '54) 
(B.S.A.E., Boston University, '69) DAVID H. STITZEl, II Franklin, OH 
tGERAlD l. HOUSTON - - West Carrollton, OH , J (8J., U. S. Naval Academy, '59) 
(B .S., University of Cincinnati, '64) / '1' - /If 
THE DEGREE - MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING 
ABDUllATIF A. Al-BARRAK JOHN K. lYTlE Erie, PA 
(B.M.E., Un iversity of Dayton, '71) - Dhahran, Saudi Arabia 
(B .M.E., University of Dayton, '71) 
EVERETT A. lAKE Centerville, OH 
AUl E. JOHNSON - - - - Springfield, OH 
(B.S.M.E., Tri-State College, '72) 
(B .M.E., Fenn College, '59) 
Absent ia 
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DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S .M., DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
BIOLOGY 
SUSAN S. DUNFORD Dayton, OH - - - - -. 
(B.S., Un iversity of Dayton, '70) 
Dissertation: "Nature of Vein Loading in Leaves of BETA VULGANIS L ." 
ROBERT J . FELLOWS - - - - Syracuse, NY 
(B.S., Lemoyne College, '6B) 
(M.S., University of Dayton, '70) 
Dissertation: "Transition of BETA VULGARIS L. Leaf from Translocation Sink 
to Translocation Source" 
COMMISSIONS lN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
CHRISTOPHER E. BURGER 
WALDO F. CARMONA 
DENNIS J. DASCENZO 
*GARY L. KUPCHINSKY 
BRUCE W. MAHONEY 
*Graduated July 29, 1973 
Education 
Engineering Technology 
Business 
Arts and Sciences 
Engineering 
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Signal Corps 
Air Defense Artillery 
Infantry 
Medical Services 
Corps of Engineers 
University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you callinc, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and Weet, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
